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Cens social obrer 
Seguint les instruccions de la Conselleria de Treball, 
l'Associació dc Periodistes dc Ban~clona va circular 
entre els seus associats el qüestionari corresponent 
per a confeccionar les llistes del cens social obrer. 
Correspongueren al prec dc l'Associació de Perio-
distes de Barcelona , retornant convenientment emple-
nada la butlleta que els havia estat tramesa, els se-
giients associats : 
Abril i Llavayol, Salvador 
Ace,•edo i Traviesa, Antoni 
Adan i Meldaña, Remigi 
Abelià i Masdeu, Pere 
Aguadé i Miró, J aume 
Albert i T orrellas, Albert 
Aliberch i Rovelló, Ramon 
Almirall i Queralt, Miquel 
Alvarez i Espinosa, Josep 
Andrés i Pascual, Pere 
Andreu i Vidal, Robert 
Antonés i Martín, Josep 
A rgelés i Llach, Josep 
Argila i Pazzaglia, ·Marcel d~ 
A rmenteres i Estalelta, An-
toni d' 
Arquer i CostajusA, Ramon 
Artigues i CasanefÍ~s,J aum e 
Ar tís i Tomàs, Andreu A . 
Astor i Celma, Manuel 
Avià i Pcy, Salvador 
Aymamí i Serra, Josep 
Azpiazu i Ramos, Antoni 
Bach i Vila, Ernest 
Bachès, Josep 
Badia i Arnabat, Jaume 
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Badosa i Monmany, Josep 
Baguñà i Martra, Josep 
Ballabriga i Vidaller, Anto-
ni de 
Ballesté i Solé, Josep 
Ballester i Ferrer, :Manuel 
Barangó i Solís, Ferran 
Barnils i Moner, Casimir 
lhrtrina i R0ca, Fran-
cesc d'A. 
Bellver i Sanchis, Alexandre 
Bernacho i ls ús, J osep M. a 
.Bernstein i Frank, Guenther 
Bertran i Pijoan, Lluís 
Bertrana i Compte, Prudenci 
Blanch i Gucrrero, Joan 
Blasco i Bello, Miquel 
Boixadós i i\Jcstre, Ramon 
Bonaparte i Auqué, Lluís 
Bondy, Wolfgang Lluís 
Bonet i Comajuncosa, Lluís 
Bonet i Riera, Victorià 
Bonmatí i l~omaguera, .Ma-
nuel 
Bori i Llobet, Rafael 
Hort i Barbosa, Vicenç F. 
Brugués i G ui verna u, Agustí 
Burgas i Bnrgas, Josep 
Busquets i Compte, Joaquim 
Cabezas i M~rqucz. Ferran 
Caldas i Altimiras, Valeri 
CalvÓ i Laplana, Emili 
Campamà i Carbonell. An-
toni 
Campos i Tern', Seba:;tià 
Cano i Barranco, Pere 
Cantero i Hernàndez, Emili 
Canturri i Ramonet, Enric 
Caralt i l~oca, Joan ¡ 
Carbó i Santa~ària, Daniel .¿,(.. 
Carbonell i Gener, Josep 
Carbonell i Tortós, Francesc 
Cardona i :Martí, Miquel 
Cardona i :\fartí, Rafael 
Carreras i Miralles, Ramon 
Carrion i Juan, Ambrosi 
Casas i Homs, Josep M." 
Castanys i Borràs, Valentí 
Castell i Itarte, Jaume 
Castelltort i Balcells, Rafael 
Castro i Chèser, Josep 
Ciervo i Paradell, Joaquim 
Clapera i Roca, J ulià 
Ciarà i Viladevall, Josep l'vP 
Claramunt i Pàmies, Esteve 
Coi dc Triola, Josep ~p 
Codina i F arn~, Miquel 
Colindres i Pérez, Francesc 
Colomina i Cases, Teodor j 
Coma i Sol el, Vicenç '(j 
Conde i Ru~io, Llorenç 
Coromines i Muntanya, Pere 
Coscolla i Bonet, Antoni 
Costa i Deu, Joan 
Creus i OliYa, Josep 
Cruells i Folguera, Baldiri 
Deldòs i Saguer, Rafael 
Devant i Bori, Gustau 
Dilmé i Gelada, Esteve 
Divosi i Comas, Constantí 
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Domènech i Gilarl, ]óan 
Domínguez i Benavides, Jo· 
s ep 
Domínguez i 1\.farti, Josep 
Durà i Castellote , Lluís 
Duran i Arbizu, Albert 
Elias i Juncosa, Josep 
Escobet i Bonells, Francesc 
d'A. 
Esclusa i Pujadas, Lluís 
Esteve i Quintana, Josep 
Fàbregas i Llauró, Joan P. 
Fabrés i Laporta, Joan 
Farreras i Duran, Francesc 
Fayes i Sellarès, Ramon N. 
Fernàndez i Marlfn, Anton i 
Ferrà i Juan, Miquel 
Ferran i Coromines, Angel 
Figueres i Blanch, Amat 
Foix i Cases, Pere 
Fontrodona i Rabassa, F ran· 
cesc 
Forns i Rius, Joan 
Fortuny i Llombart, Fran· 
cesc 
Fortuny i Mariné, Joan 
Francès i L adron dc Cega· 
ma, Josep ~I. a 
F reixes i Jover, Maria-Antò· 
nia 
,' Freixes i Saurí, Joaquim 
Fuster i Valldeperes, Antoni 
Gàbana i Ventura, Enric 
Gallart i Domènech, Carles 
Gardó i Sanjuan, J osep 
Garrido i Sevilla, Pere 
Gasch i Carreras, Sebastià 
Gasòliba i Carbonell, Cecili 
Gaspar i Serra, J osep 
Gertsch i Rober t, Lluís 
Gibert i Mateus, J uli 
Gibert i Perotti, M.a·Teresa 
Gifreda i Morros, Màrius 
Giorgi i Messori, A !fred 
Girós i Boixadós, Joaquim 
Gómez i Camí, Andreu 
Gonzàlez i Santamaria, Ra-
mon 
Grau i Escoda, Ricard 
Grau i Ros, Felip 
Grau i Viñals, Joan 
Gual i Villalbí, Pere 
Guansé i Salesas, Domènec 
Guasch i Spick, Artur 
Guillén-Garcia i Gòmez, Jo· 
sep M.a de 
Guinart i Castellà, Miquel 
Guix i Torrent, Josep 
Guixeras i Carratalà, Lluís 
Hegarty Dnnning, Richard 
T.J. 
Herrero i Miguel, Albí 
Huard i Sanjuan, Enric 
Janés i Olivé, Josep 
Jiméoez i MO)'a, Manuel 
Jordà i Lafont, Josep M.a 
j ordà i Terrado, Salvador 
J ulià i Gaya, J oan 
Junyent i Pastor, Alfons 
Junyent i Quintana, josep 
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Lazo i Andamoyo, Eugeni 
Liaño i Pastella, Alexandre 
Lòpez i Lòpez, F erran 
Lòpez i Lòpez. Manuel 
Lòpez i Picó, josep M.¡• 
Lladó i Figueres, Josep M.a 
Lliurat i Carreras, Frederic 
Llobera i Caro!, Pere 
Llobet i Grau, Francesc 
Llonch i Salas, Joan 
Llongueres i Badia, Joan 
Llurba i Tost, Rossend 
Manau i Artigues, Josep 
Manegat i Gimènez, Lluís G. 
Marco i Corzan, David 
Marin i Solanot, Atilà 
Marquès i Batllevell, Angel 
Mars~i Beca, Angel 
Martin i Rovira, Ezequiel 
Martínez i Vargas, Andreu 
Mas i Burillo, Miquel 
Masiifern i Marco, Ramon 
Massifern i Prat, Josep 
Masó i Golferichs, Rafael 
Matalonga i Montoto, Pere 
Maymó i Duarte, Joan 
Mendelsohn i Katz, Carles 
Merletti i Carriba, Camil 
Minguella i Piñol, Josep A. 
Mir i Comas, Haül 'M. 
Molins i Fàbrega, Narcís 
Montagud i Castellano, Fre-
deric 
Montafiés i Avinent, Manuel 
Montero i Delgado, joaquim 
Morlans i Pujol, Celestí 
Murga i Gòmez, Ferran 
Murià i Torner, Magí 
Nadal i Bruno, Alfons 
Nicol i Franciscà, Eduard 
Oli,·a i Codorniu, Francesc 
Olivera i Buira, Josep 
Oncins i Mauri, Josep 
Orts i Añon, Antoni 
Ossó i Campmany, Enric d' 
Padró i Busquets, joan 
Pahissa i Tomàs, Llorenç 
Palau i Astor, Antoni 
Palau i Claveres, Enric 
Palau i Señan, Marcel de 
Palazon i Bertran, Lluís 
Pallerola i Munné, Domènec 
Parera i Figueras, Ferran 
Pascual i Pérez, Macià 
Pellicena i Camacho, Joa-
quim 
Pellicer i Jeremies, Emili 
Pellicer i March, Carles 
Peres i Unzueta, Jaume 
Pérez i d'Olaguer, Antoni 
Pérez i Pujol, Ramon 
Pérez i Vilar, Ramon 
Permanyer i Corominas, 
Francesc 
Permanyer i Nogués, Josep 
Pi i Sa,Jleda, Francesc / ~ 
Pijoan i Claramunt, Joan 
Piqué i Batlle, Ricard 
Piracés i Ga reia, Agustí 
Plans i Raminyó, Salvador 
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Poch i Fina, Pere 
Poch i Martínez, Frederic 
Polí i de Marca, Baldomer 
Pomés i Damon, J osep 
P ou i Fàbregas, Lluís 
Prats i Anguera, Joan 
Puig i Arnaus, Josep 
Puig i Estapé, Pere M. 
Puigbó i R ovira, Joan 
Pujade i Rodríguez, Juli 
Rabassó i Puiggròs, J osep 
l\IP 
Redondo i Coderch, Joan 
Ribés i Sangilesa, Manuel 
Ribó i Rius, Xavier 
Rich i Casanovas, Manuel 
Rius i Vila, Joan 
Roca i Fàbregas, Antoni 
Roca i Puig, Ramon 
Rodoreda i Gurguí, Mercè 
Rodríguez i Grahit, Ignasi 
Roig i Llop, Tomàs 
Rojano i Alvarado, l\1Iiquel 
Romeva i Ferrer, Pau. 
Ros i Serrano, Agustí 
Rosquelles i Alessan, J aume 
R ossell i Portell, Eusebi 
Roure i Rossell, Frederic 
Adrià 
R oure i Guillamet, R obert 
Rovira i Virgili, Antoni 
Rubió i Sala, Eli 
Sabaté i Puig, Modest 
Sàenz i de Barés, Pau 
Sàcnz i Noverges, Ricard 
Saltor i Soler, Octavi 
Salvà i Salvà, Josep 
Salvadó i Si/cart, Francesc 
Salvador i Andrés, Llufs de 
Sànchez i Català, Josep 
Sànchez i Leira, Carme 
Saret i Català, Domènec 
Sariol i Badia, Joan 
Sbert i Massanet, Antoni M.a 
Serinyà i Zarauz, Francesc 
Serra i Martínez, Antoni 
Serra i Moret , Manuel 
Serra i Pàmies, Miquel 
Serracaot i Manau, J oan 
Serrano i Victori, Antoni 
Sevilla i Gràcia, Armand 
Simó i Aulèstia, Joan 
Solà i Guardiola, Eduard 
Soldevila i Zubirburu , Car· 
les 
Solernou i Patris, Joan 
Solsona i Nou, Bartomeu 
Stautz i 'Weber, Ludovic 
Suñé i Alvarez, Ricard 
Surribcs i Alsina, Pere 
Susanna i Montaner, Fran-
cesc 
T arin i Iglesial; , Josep 
Teixidor i Roig, Joaquim 
Torrents i Gutièrrcz de Pan-
do, Jaume 
Torrents i Roig, Pau Llufs 
Trias i Pcitx, Lluís G. 
Trigo i Serrano, Antoni 
Trilla i l~ostoll, Marçal 
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Trillas i Blàzquez, Gabriel 
Tuñí i Bordalba, Lluís G. 
Udina i Cortiles, Josep 
Urpina i Torras, Josep M.a 
Valldeperes i Jaquetot, Ma-
nuel 
Vallès i Ribó, Josep 
Vallès i Vidal, Emili 
Valls i Martí, Magí 
V ehils i Grau, Rafael 
Ventalló i Vergés, joaquim 
Verni i Cortadelles, Vicenç 
Viada i Lluch, Lluís Carles 
Viada i Lluch, Marian 
Viada i Viada, Salvador 
Viada i Viada, Tomàs 
Vidal-Abarca i Gallisà, Jo-
sep 
Vidal i Españó, Manuel 
Vilaresau i Subirana, Josep 
Villar i Senyalada, Felip 
Villar i Villar, Anicet 
Vinyoles i Vivet, Pere 
Vives i Borrell, Joan 
Vives i lpa, Carmel 
Vives i Orts, Marian 
Walton i Furst, James 
Wellisch, Rolf G. 
Resposta a un article 
d'« Él Pueblo», de T'ortosa 
gn resposta a l'article aparegut a «El Pueblo», de 
Tortosa, el dia 4 d'octubre, reproduït a la pàgina 346, 
corresponent al quadern del mes dc novembre, dels 
ANNALS DEL PEruoorSME CATALÀ, fou cursada la següent 
carta : 
•Barcelona, 7 d'octubre del 1935. =Senyor S. Campos 
i Terré.=Tortosa. = Caríssim amic:= He llegit amb molt 
interès l'editorial que em dedica en •El Pueblo•, correspo-
nent al dia 4 dels corrents, i com és natural em crec obligat 
a dirigir·li la present per tal d'esvair alguns conceptes de 
l'esmentat article que jo considero completament inexactes. 
= L'Associació de Periodistes, no pas el senyor Costa i Deu, 
